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PIIICE 3 CRNTS 
Cloak Shop N y k Lo l M · Sigman's Third 
Chairmen Meet ew .or ca anagers Lecture Draws··.' • 
Next Tuesday Confer With Matthew Woll Big Attenaa:IWe· . 
, lha, Huda t• Dloc ,... T<o olo eo""~ ::·.::,::~~:::,:.·:~H::t On Labor Life lnsUfance Horlo,.,HoiiC:-Uto lhoo....-HufMI.-.do ~lltlltd Awor 1 Ttlo th.,.. loctonoothU'alnol 
t•ol.l..G,W.U.Iolboput~ Jofllt IIOonl, held oo P'tld&J', April:!. 
n<~otloM • reurol IIIHtlu or all Con fel'f:m:• Arrl ll !;t.d TI1rou!;h Pre5idc:nl Sillm•n.-Wull Atka 
~:: ~!"':,.:;,:~':~~·.,~~ .. "'~.::;,7t l.or• lll~atl8 10 S n!IPOH ln~uranu Comp• 11 y P romolion. ~~~.~·~:.:~,"::~~=~.~=~ S:; 
11uoollo"" that ore fodn• the ...... ton l.ootT~e...,.,, A~rll ,,Lhe 'ilio~h heada of ••err Jo>cat Ia 11t.o 
lo Cbe ln.tuotrJ' Ill Ute pr,....ot bo~r. of all •• e I. •~ O. W, U. 1,..1Lo lo Xew C""ter CliJ'. \'1«-prto\<lnl Woll !o a 
'rbe ... ..,u., •Ill tolro p!&"'> oo delallotltallroutllooolthoplnollbe 
IOI>oUU&IIUIOf i OOO\U tltllllbll 
two p~iJta'oHe. I!Wuhldla 
Tuudoy, Jlprlll ~. Lo Web•ler HalL York CUr ruOL Ia tbo Council Roo"' life lnouranoe OOI'OptOnr au d •pok~ 0,_ !:~~~:~.~~~=d o!~ •• ~:":":'~r1\~~= ;.~~::. ~ ~~~~~~~.'::•;~~~~~~1< M1:u::: ~:.~:~:!"~~Y ~!.:~u0oL:~"';:::~~ .. ': 
' "";~' ::•;;;:'~" 1!0 ~"."':~aktnen, lb<ll ~~r "!.~h:.~:;~·:.::~~:~~:.:! ::."":~::t~~~ ~~~:.:~.~;·:::~-:.:!~:! 
~~.::~:~::.~~~h ·::p.~ s: .. :!~ 
l'a~ho ll olthe l•ror:J.utroC~~•••· 
wb•ro th lect~ro II)Oir p i&.,.,, wu 
uo,.d&dto ca~IIJ' Lon~ ltelororn.. 
ldoQ\8t..,...abo•n hbol&lt,OII<I lltc .. 
......_.rim•ot bao •Joo lo•l<d - ol of ~>~r< k:lpallo• In <l>o ~roJe<L.,. l.atoor &taled thAI aoarQ- luo ll ol th otoo~ 
~·~~ ;:··.::!.":~"';~e':..!":.: ·~::: :!~~~!'\~~~ =~[' or .. aJdt :! •:::,:::"':!t ":t:::~d:..~:.:: ;~3S:::~E:·J~ ~::::~~ , 
I• """"' lo ;l<e all .-r<ltlpaD~ !• \Ito ID otteaJuoo II lite t'OKfCr<'IK'e. .,.<1 ullH th re-otaU•ee o l u10 
<!IN:guk>•• a"'pleopportultJ' to ....too wbltb Will .. IIH IDJ'Oibor .. lloe '"' doalr ..... d rMoloc:al.o -•t lO\ok& 
Lltelropl•loao. llatl~ l>fl'rteklnt )1....,11 SIC""'"- •nwlllltltelrrooo-oetlreOI'p•I .. Uooo 
llt.O&rn~opltlni""Dt&tiii ... Pra ... ot 
Slpuoo'e L1oe111 ""•- T•• '"utrlol 
o o.d toternolCI'IHIIDilloCioo.kDtalr· 
en'Ua! ....... odbo r._.• "••oullcoce 
odeto UocL uatralo oleu~um!e oat! 
...-uolutlouto:oadilloooudcluooroo 
It&t atrooteol tbe c""'- makuo' aoloo Dr. W. Z. Ripley Heads Boston 
Sanitary Control Joint Board 
tl>o .... tt•, ofnboc:rlbini'IOI'ec:ap-
ltolotortol!~O ~Oitlp& oy. 
A nu"'""' ol e~ullo"" wero ooked 
o!JirolherWoll e.~ netrolnc tllooco!ll 
oltlto ~o)e<:LocL eom;>~<or'o wortu4 
lbe Jiroop<~et•ofllolrowth oa4u .. 
1~ ;:: :'t'u::ww~u.;~~te ~e• to wll lt. 
Oo.ntMia\leoUooudwbeo hendotl, 
Pruldeat 8LJIIO&D woo owonlod 
• pouloo ontloo. Al ter !he lec let<', 
H1rva rd Profeaor Unanimoual y ChoH n Permanent Chai rman at 
Firat S.asion of Joint Cloak and Dress Body. ::~~=~.::•:~ ;~"m::::;~·~:~~ 
,., .. ,. .. ,.. Pr<>ntlod lO hko u' t hl.o 
DIO\ ter wltb 1Utr tooolo at lb f ~rot 
opportnlly, 
=•d:0ntQ!!~.:.·~~~~~~~: o1:•· .. ~= Thenuc oft ldo l meetln; ~t thre-
enUr • ...,.11!11 J otat JlooU ot S.nl· 
•••7 Co•tr~l ho nn.too. wltk:b owoa 
::.:.~'7-P:~.n ..::. /:=...~·=.d~=·l:~ 
.... ,.,. • .,., .boW •• t._ llotel V.'eot· 
,.t .. c.er- A"'ll"b· FUU>eo otcm· 
r"' l-en.eomprloiDI'I<t...,_.,otaU...,. 
~lth l•o lonl •anlactor1u, !ol> 
~In• ... d o.oatuctloJ ao-lltlooo, 
fire re,..~ .. ~lall•otoof tkouoloo. ud 
~, . .,...,_•ntatlreonf the pnblle met 
:~~~~:~Y·:~ ,:~•:;!:~ tbe wo<kln~ 
from t ~o ~rou~ of public r~prucn · 
ta..,U••· ••~~~ up or lolro. 1,, u . nan. 
'"""·ofthtt Wo.,u'oTro.de l.ui:Oe: 
::';: ~;. zi>.n~ ... ~:.:! .. ~'="~df ;-;~ 
loloo.uehoolla ll~notro.lllooplto!T"'N:J 
FI"DDII,oiFIIt..,'o,ondDont.lllloom· 
~oW. llownr. 1-...feuor RlpleJ' woo 
:::;';:,Lr__::';:~ -1111ne.t choir· 
'floeofollow ... tq-lutloltoud 
, eiKtlooofoworo•""~..,...,.,,.. 
,.1\IH, ..ude "'of v..,._.,e.lolnt 
Jallao ll<>eh..,oo, .~,..-•Un~ CU 
~alon, & n.tii.W.8tlolotooe,roLm'I"Ut· 
tn•theolllploy.ro, to dnt.e tbe "'"Y• 
ODd moano for Lbt '!'OIOLIIIIROO O!O 
o\l re<:IM an~ hlo o~ulp111eot f""l """'''· 
tar the ~nll"' ln.tuotrr hero. Tbl• d~ 
" 'clor wlll tl&o"ollyolto"'"OOA, Il.o"' 
c .... oblloh .... ntouddlolr!IHole the 
l 'roooolouoiUorrllloel.oto t"-eobpo 
no•Hiu!loer"'ul...,_otsofAand 
B clloolle:ldo•o • bl .. t&lrl&l t~e 
ll<ftol&lryotopo !Oiooredopallot..t 
ANNOliNCF:MENT FROM 
~·:M PI.OYMt:I'\T FUNO 
Th ' '"""'''"'•nt loooro-
Fndoo....,..., .. ,~.tth"'llotro· 
~::~'. ,..bk"oo cloolrl:lah .. to U 
ll<rl~nlnl A~>tll tot , tbe •~&lotr•· 
::.,·~·u"•"'•'~rtd to "" IO•Jtr 
:':'~.,~ ~:!\,,'o10~":,.::~~t;,o ol 
Lt!llt•elath!IOIOoftho_.,,., 
~uotbenoo ... r deri<Nf,.....t•coalo 
oftMb ... l at t L P<<l.-1,..,.,. 
llleWotkelopenll!tliblooanltao' 
oootrolhrr•. li-IW.. Th4nt 
~I;,PUitoot&lru ton loltuL•aotodJ' 
"' bo ~~~:o'iJ~ br '"" ••ro """' ....... 
"""'"'ltteotoaar...,uiiOIIthepro~r 
«Oil In onler tu ob>Mb tMo '''~"'"-" 
:,;":~~:·:~~:;',',',~:. ~~""'"'""' r<n<-~<'<1 
Mro. l!.antuuo wo• ~lect~d. •~=ctlocr 
•Ilk \ 'IU·prooLdont lloolt"'o n,and 0 . 
~: . Jlor111oo, "'"'" .. nl u the employ· 
f-fl. u a jolot com..,IIICO to obloln 
tt&senltoaof&copol;ltroo...,nt<>he 
~!rector or uaho.rr "'>~lr'OL " ~om 
,.LUH o~ a -• o/ oullatlon •"'!! 
II'OIIIall,.rtooiL!wtholl. 
Local 89 To Elect Officers Next Week 
B•llo! ; ,, , '~;t~~~tiJ;~!~::i:~t ~:~ .. A~~~~!.i'W~.7 !~'t:!; 
R H I1c1lon. ~ 
on:h:.:.:'::~:~ .:::.,~:elt:C:;";~~=; 
llall•<>llro••"'o.ktr•'lloloa.wllllako 
vlo~o on Tlouro<lor. A!lfll JG. 
Tho pollln~ pl oooo will bo open 
~:! ~~ ~i~"..!: r . !ol . TbeJ will 1>o 
J4alo Olllu. I Weot ~111 .. 1....,1; 
=~;:~.:~~· :!~7' lol·:~~~ 
aroGIIel 1/ultlll ud ll..,u dlllrk:t 
omee, l " »utt: Lolo\reet;Womon'o 
'ffade Uohm IA:IIU, :H LoliDIIU 
Rocker Reception Evening This 
Saturday In Manhattan Opera House 
AU rn~mborJ ofl.oca\lt In orrurt 
lot UOI IDOr<l \ball oloO JDOO\bo will 







............. u.,. ................ , 
(OI'Oto lo")CI~Liool A ; AuoA" 
la.o,lolorUooApoo .... JN C..to.Jo• 
oto...,btlo .. ,A...._,. .... n_,.. .. 
Tbloll.tt~&"'•r,.eolnr.Aprll lftb. lnlt tboroupo•rtheooll .. of lol oo.la,l....,oCol.o-JoboOelo,O..OO· 
tb~..., ""' ,,. •'"" • ~>~• po~ut.r re ilurohro. 111euo-oopruo of tko lll •l ooc .... t.Nicol& J.ouru .. o, r r .. lr t.o 
cc~tl<>n In 1M lol nl,.lln Oper• mpoll~~on OP<!rlo !lou ... lto~lloph I'Gll<, llrl~lo, Albino l.o• loolo, J-ph VI"'"' 
llou .... Lolludolt>h li <>Cbr.toromLuou\ ro :llown..t'Ant otlcall •lulloloi,OIIdl"'o da, Anoo Jt.odooU, J UMph l lano, J ,.. 
:::;£{~::: ,:~;·~=~~~~ u:::~:i,~:~ ·.:~:',~· C:~~~~.;~~rr.~ of tho t•~llh•~ .. pb H•(::~;.~::.s•~:::-;:1 m • .,1. 
T•ouoh oCermon r.onll ... Ltudolpb C =~ . .;_;;,;;.,~ ...... "::=...:,~.,.::;~~~::,:;.~ 
Rocker. hu •••'•: M• '"".II" e111o l11cago Joint Board to Install Big 
:;~~: !::;.•:..:,·~; •. ~·k ::.';':~.':': Organizing Committee on April IS 
lor"" Not U rcoro )o1 woo •Ill• 
Wllholon~r~rllllo...,rtoedUNnrol 
ndkol& .... !&- '"~llntloool• ' "" 
rowto•:.O•••••-...o••••-·"Doo 
""''-Wort~. "Urrllll&o l", &ad ;;1.10r 
Arlooller v ...,J&dr, ltoo·k"' b oi!Oma• 
'"'of Cer..,an. l'r~IM.h, Kull•h nd 
Hpanlo•. ood .J• ll•o aollt"''; ofOI'renl 
''"ul•o uo ..,lolnltr u1 Mr<>1o'l~n 
urhlot~rr. 
Auonu• u• Jrune.•rt nr,.rontwlll 
oiO<> bit ,..,.,Ltr<<l 01 th o 1\o>ck~r ,.... 
repllon nne l:l•tnr4•r nt oto t, ~•<I 
'"'o"•L•outlotoL••• •llltot.pul 
Conc•rt 1nd Sp .. chmalt; l nc Will Mark Ennt 
' • •• '" oo ~··•· •• ~""" ou~~'"'""'· '""' '""'M"· •u•~• lullu..-IMJ!.tol !K,.,.,,,., .. J, I.llo• lol· OflkeiH'JO•loollo•eom .. ILIH ol"o 
..,., th ... ,..,.,, ul !loo Chkaco l 'klt•Jo t Merotto. oll.oloot: J . Le•l•, 
JoiQtL""',..; ' .. l<rof t•t J olatOooni;C.IJ. 
" l'u~llu lnolloll•tl•"' "' ~~~ h•·~•• .Jm"'"''"'"• ol Now YMt : """' • 
drod .. rpututktac"""""tNttuur~n· l•ot to•a•4 11ollnal'l!lbrwllldd,.... 
lao d"'"" '""-""' .-1 11 to~u ~··~• n • , ,.. ndlrnu. 
Thuro~o y, A1orll l~th, ot I .,·,·lo<·k I~ "A. olnKIRI oooloLJ ol ou• hu<>dr...t 
lion ''""'"K• • t lldu.oullfu l• lloll, Aah· vOI .. o. l tuou~ollu oroh.,otro, & 1 '011•~ 
La"tl ou~ Nllwouk .. ••••u••· Th"n dor .. ud othr ool11lo Lo will laltol 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































By .K)ISII!PH 'II H, ~ 
lk<f'd.O'l'"Troa-. ~~!::: ::OU.'~' ,W:: I II\.HA..._Y,.FE3VER~."'~TS-CA-us"'•.!! 
~;:";~~~: =-~;:.·;~: .. -.: AND TREATMENT A-ttqofUoo Jolat-nl;rq 
bold oo l"ri<IQ',A.pr{JJ.IIN attllfl 
~c~:ur,:;::, •r the loto111atloul, 3 w. 
C....m lll.o" 
llul>boz.e"",.."· "''"'lluorLocal 
Xo.:,--..! llea)luala T.U.Ibo.olll, 0( 
... llttllao..,. w..,....,..u.so...a,_, 
·····~ooaa~u.. ... _ 
-tlq ~~ w ..,...w N-. Tndfll.. 
H1'111.hu Telt~lbnm duerll•ea 111 briel 
tbe ~cnhwablfl """"11...,. o l lhl oecdie 
tn-loW•nawaad plil&41talllolr 
:::::!'·=~·~ ':: =~'!==~~ 
t•ta ....,.,..,. wW - uat to Uoelt 
.. '!!"eo':':~.~~~ ~feiTO<I to thfl PI"' 
loiiCfll.~,NIPrutlltl,a,j; lbo 
n<~U~a. n.........,..tlo11 .._.,'-'>c., 
wblc• Of"Pdllu.tloo te-chn lk n.o. 
o.l&• r......,N Amlwtcu. metlooU ol 
<orpftluUoo, wlU ""obta "'' 11111111&1~ 
=~ ~~~~~~~~: :,."'.:"::~\~:.:: 
wUOH' orp olzatloo of Xow Yo<k, 
...,. ••o. oceordlal to ""'"'Wnhlp, 
wru .... tocootrlboleapprndoaatelr 
•q .. rterolamtnloadoU.ntatbe 
·~lal ratld. wtud-•Bd to ho• 
lh•trae,._...,~ladthlamaoearer 
.-bltll ban to •II ~nocdcal pn.._. 
lhlr rep~tlrn frolll&aJ..., li'O I 
ot: lbla lnd, .....t .~,. tllr lr lo .. ll 
buo..,lllalJJbe-oodlofraocbllfldfro., 
....,. .. ,.....lo...,.ol lllere ... ne_ ... , 






acri<..U~~n. n<!oe&t tile Jotlll -nl \'..,.Pf<fldtlll Aotollfal lUlled hlo 
' """"'...._ tkUuror a coo.eertii>M reoiJ .. uo. .. Tno.,oeolt...,A-
::~=;::1:1E.'~=~ ~.~: ::ur;.d,.l• \be f<tlluwla&C ~ller: 
NIH,-0 ... NO ... HTONINI lllliiGN A, S .. I ~=:lhollei~~N ll:l:...-=~~= 
,.U,.DTII UIST ilU 8\riU )'und of lbe Jolot IJO<lrd, at 
By 1111. '- IU NKOI'I' , 
It bu beeo roqblT oatlmatod tbat 
erer1rear tberoanalm011tam!1lloa 
h.or fe1"er ..,,,.... Ia the Uall.t<l 
Btatnou~ uarre...,u. 
beeopoii'Oiarlraocau..tbecauflll 
;rqn~--.to• .. •-•'"""taet 
w1tbliQ'or~...,. .. rnrtou.ooru. 
~~~ ~:~~~~:."".!lt:t"1b~~·.-::·u:1 ~ 
............... t ..... _ ..... ......... d. 
= :~~ .:.· ,::::·-~:1('!': 
"'"froiiO ioa.ylorOTiot.lle .. m.otamiiJ", 
o'ret..to ... or_e.,..<leaUioa.r\oloj: 





aoHWI\b a ...... IDJ-\lollO(tl!a 
•ruu.Woctu.taud•<:OacMtloa 
oftba .. - ltataco!tlle,._, 
tb..,.l,aiiOI.,.ea.Doe ' toUo•abon 
ITJII.Ptomltbuolaofleoa-tdla· 
c~U7 I~ lrre&tbJnJ at lll~b t wltb ..,.,. 
10<1\lellllooo=taorolotpluoo.....__u. 
lh-llo: • llac:baB P""'"IItlal!ipe< 
"""toftllfle.- ....,~erroflealoroa 
;!!'~.:::::.:.lch la1u ,tiii'Oal:b-t \' '-pn- of<leal :>'IA(O n iltaJU tbe l<tl· =::~~~:"":,..,'!':K~~l>e...:: ~S.:,';:.K:· """'"'uafntloa to lbe J"lal lllnot HrLocala,a J'OI I to wbltb 1 
..... ltded•ttberentarmeelloK TlltC:•UMofl-l•r,.•••• 
C..,.tl•u: · or tha Jo1111 Doatd oo t'rldo1• Fe~.,.:;: llo.y lercr 11 .. ....,.. br t llfl poll~• 
. ~f preMal to 10 ubo,.wlllo 1111 <all· ,..,. Jttb, n:t. that to th• n..,. aoo powder <o .._ 
nit""' 00 lrtii!Coe oltbt 8110Cial Htrlk(! Ia h.oii<IIDJ; ID mJ ..,ICIIOI!on, I 4o- IOUDd In lh• lloW•n ol trot-. ![fqKI 
akltlor~~:> t~Jolat~,OIIill&rdo 
Utll. DOU(J1q tbem. tliU ta r ~'lf of 
U..lrfaUa..,U>tateallJ'-.:Uooa,'-ai 
t ltltdclt<ltoolpo•'ll'ltlotbPrvper 
au llchMiol., aTlltllur a,_, .. , 
uiUo~rtlooJ<tlot-nltoba .. a~p. 
""""taUrapffileot .t tboU,.oof 
alplo1. · 
I h.o r1 ptrooullT u •o . tbta loUor 
II>Brot!IH I.ooola l\7JU .. i1ol&e ........ .. 
,.......,r ott-.Jolat-nl.neeet-.. 
1111: ao .. pi,. ta tlolo kltl<!r tbalra 
otlkJ>roporDreuCo.;rqealltolto 
tbeoi!lltoofoorloealto.....tuto llp 
t~•--•t. We demudodnt ... 
.,.., .. ., Ia wa;ea alld wh"' tJte ·a r .. 
,..,fulfld to ~rroM lhat toe.......,, tho 
Uop ..,. ~Odand OD atrl"-t. After 
l>olu o•t oa alrlh for a r1,. ~..,. .. 
thfllrm1lbllTc:Gaeelledtbadeiii&D<I 
oftl>aUoloo.l[futla&Ctllalac..ue 
udtllea&..,..,eat .. o~lp;M, -
Aller lbe a&fftiiU!Dt .... ol u«< 
wllb th• arm. •blcil .-u oo Nardo 
;;.::; 1~ .. ~~"!~:':: foUo.-lo~r leiter 
~onar Blr and lln>tller:· 
,.!."".'t::::.~uleouwn of lhe l:th 
T'!e'-:roottutaotaarot 
l .. nl fromuaroopnllalthtnuf., 
or~~....,"' n,..,. c. .. • .-., ..., , 
eoDtrnllaUuottlolaallop,aa .-eu u · 
alJOibUo..,otrolled b)'fOIIr J~I 
~u • hltb ...,..r-.:tu.., .,......,.·1 
d..,-..,.,...,,q-lorMtlcatt<l. 
A.l-au.-entaQ'rnooiiOr•• 
wU I •~•ely hea.- fr9ol u. 
J'Tat.....rty, ...... 
(HiuMI JOSI':P II 1'18 11 • 
SecTeta.,..,.,eau ..... -
~:';! !,.'~!::.:',:;:,:' .. ~ .. Lrn o.o :". "'..::!" ;::;,.'~;ou:.7::: = :::,. ~=~~~ =::.; :; :;'~,.:,:: c:~d·~e::..•; ~ ==~=-~ ~: 
V.'k• I, toombol- wltll till otl<er als wblcll mah "'' ....,,.,..,...,. 011 "1• lor ...... ,. alleo. It -u ml1od Jolot lloo.rd.toroue ~--- uotller. 
'"'"'-· -<4 .....nee .. u M· -.. ... ol ..._. ... ID..,.po.tlblfl wiU. wllb onlhi&I"J" daal ud wb.o lalialed dl<!r aalu•Uplloa ., .. ,...de to llHo 
mlalotrator of thla o...W l"llad. 1 u. my ..... of ~~-• .n• ~\loa 01 bJ" .,....,.. lqcepUble to rt .. d d"' al>op of tl>e p,...per Drea aiWI alter 11 
d.,ll- tho< tltloo lud wu to be ad· • Indo ... loaoo., ud whlcb woaW rio- -lied oo tllo IJ~lq or tbe ,._ aad .,. .. fo•ed !ht t~e wort mdt Ia \bat 
"'l a!ot......, bJ rn-•t.ollrn ol • U l•U mrd•tr lo tba orpalutolo w~lch <llfl e7to. eo.uoeo bar terer. Wb r thne •..,P o:.aoloto moo\IJ or la<ll• d,_a, 
lhe la.-.ut k>ealoofthe J olatllOolrd l rep..-tlathlaJulntllooor<L. polle .. olloul.dbeharlniocAI IOIIOIIIe bu. ntr..,tbel....,,f.ollodtolllolot lbal 
oo ' " """ "' eo~uatltr oH wllloaat ..,.. Th l.afl:e .otrlh r. ... • hkh !be """pie, bat oet .. pobooa nroduotq; thla •~op be trouterred o.o tllfl J ohit 
urd '" l.oelloa or PGHUea. I ll.od ta Jolal- to""" e<>lledlu&C lor tbfl llfly loru !Qotbenlo a ""'blern •chich lloo.rd. Th r-. of "COUI"H, l1 btot ~ 
•IDd lllaVdila £Jft.\ IU'Ih h.M • u <rtMI e-aq lluot II tada&" 11>1 -klae II lUll IITIOI to ool...,, kaow• ta tbea,. 
• Jolal eal.,prfoe ol all Uoo workera worbn Ia oar ladootty.-t~e c:omJ.._, Ia tbla part ol the cm;at..,. loay I ..., -tta1 lbla olllrio.l atatemeot 
Ia !110 d .. k ood droU la(laolt7 aod KfcallTa l olrlb,-la a Jolal ~<tleaury lorer ... y ... dln.LediaU>Ibroelll""" I• "Joot!Q~. """'"""a UOOIP ol-
tllat we we,. on "'laallr taterated Ia wod...Uklo~ ot '"" ~nllr• merubenobl p Tilfl d..,t typo 1a eau...t hr th pnUu called • ......,_,..,.~ llfl~• -.le II 
mokl111 It a locceo•. alld lboDid lb- ~~ oar Ualooo u~ lo ""' lbe l>t"llperty ol ''"" aod lloU lrn., <Ito llll4dle lblr bllolane 'to apreed rarlou Ttl· 
~:: :~;~~~ .. ::.••! .. , Ill 1\1 COO>lrol '::~ttl:: C:"';~~·;: ~.:~K::.:r:~: ~; .. ~;::. !': ~~ ~"!, ~r :::· le~: ::.:,.,::'&II ~~~~-... \Jo:~o:."':: .. ~: 
Tllat wu ,....,.....,bqo. Wluot bOp- 1-a aU ·""'' l .oeat-. wltbollt .,,. ""' 1111111 u4 onllurll' • • - tlofl per· ol oilier lo<a l ILIIIo .. ll>at Ilia~....,. 
110- at lbeieat -~~~• ol U.. Jolat ••PIIoll. pk!d,.... their ~•oru aH\.o. 100 lor a re• dan. Uoao.llr • raU~ot 1pl..,. whb llrotlter Aataalol ta h.ore 
_..,_...•Wt.terlfba,ota._,t -ntlaa•""'•lloa<l.ot:alaliare~• t~lollotllat beba.o ... tn.ctoda ... cre !he Oloop of t1>1 Pro.-~ Co. 
" -. An..,. It ....., llli M\11.,. ..., orflloU.,. """ """ ....,,.,""tl•llloolr at.· <:Okf Ia lh h....,_ n.e -.1 111,,.,.. troaoferred to the J olat _.., I• .,... =~=...:,~,~t.;;r;;'l~~~=~:: ~- "'"~" lhlo ferMI a1 lo.-.e • • ~:~:.;-:~ ~~~·;.:'':"...,"":':: ~r:!~oiw:"':.:' ::..-::'~ 
uy <llobtor,..meola, l bo Joint lloaril Wl>eu I aen-pt"" •orr I<~ •• truot<!e till tho "'lddle or JuiJ, It II e&uacd Cllt uec~lln -..r, I bare alao ,.,,. 
PI O}or iJy ·nta t uddea weot 1>-.:t"" Ill Ill tMo loud. •• one of ""~"" ..,_ by lbe polko~ of~..., .... ouh •• Jono :: !~"1~.~~~:~:::~:!:~~~1:,':•,.~ 
.J :.:::.::~::-:,.:a:."!~p::,· ,:.-:; ::·~~.:h~~~·~~~ ::r,~::·:=~: :r.:.~.~;;,h;~,~-=~f~\c.b, ·~:. r:a:: :::..~·:. ',·. ·,·.· ... "":::.'.'" •. •.·.·.··.· .":':::: 
tile aerea ,,..._ " 1aaetea.t r.,.. I llM Ia 10Lad, 1 .. ell ,...,.....""' ••• •rt o1 ormpt......, no t~lnl tne La • -- -M • "" " 
::~~:f.:·== ::,·!"..~11• :: ~: =~~=:,:.,. ·~ ::::".!~b:"':~ ·.:~:.: :.~:. ~:.~ £~~~::: ~~~~=­,~-:..:·:.~:'~:: ~ o:.~·~: ~::.: :·:~!"r1t'l:.-:.•::t:";.::.7 ~:: ::::: :.."!!:' ..:K;:· ~~!~~~ ::.~·~::.:h:•: ::=: .:·:.: .~~: 
•lf•r f""tltoo In th l<tlot lloard wbo eof"" lh hooce """'"'"' .. of 1~e Ol>motypo 0tba1 rerer,andla•••fi'OIII "'" ""' lnY~olln led "' ,. oon<PIIIIH /~iri~if~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~fif~~ ~~~}~~~¥.~~ 
u!.:":::~.:~~::..7: .~~!·~~~: :~~~~:'f~~b1. ::.. ~~~~!:~d.:;:~ ----~Jc-oU'~S~T,:::.:I:.::::C•:::,:E=::._-­
~~~=~:£.:":,1;~: .. ;:~r:i ~..., "1=1 ;~:::~::~ .;.;ld :.~ l'ahlll~eol .... , l'tkfo1 ., th• ~.~.::.:~~.noo· G•,;:M Worhra' U•tea 
l tMrer_,_ ,., ,...1""1..,. 1,.... :O.::::t,..,";,lc~~ .:::.~'"::;. .!;:"",.; Ollca : 3 Weoo tllb iii<HI. :>'ow YHt. N. r . Td. CloiHa 111' 
IL Tlllo laaor lo - Mlq cotlftteol ..,. tof troll-. th J ola! l leltd ,. ,.,..,.,. atUfiRIIi liiClliAI'>, l'rtllol•u A. HAiiZtir. Secrot&r7 ·1'roal~r.., 
" •t.cla '~"""''•""' Ualoa. lt 1o...,.. ""'ua f~ ~edoln. •••. •- 10 i~~~~~·~·'~'~· o~•"~"~"·~'~ "~"~~~iS~ !:'::"11";':.!:~;-:.ft-;.o~=..:::•:: ':t''~:::" :.:~,'"'::~~:.u•~~::=d: ilubocrl~lloa ptl<•. pol• Ia droll<~;, ll .to PIO rear. 
~~:~~:::~;;a:::.,~. eo•ITol II ta tbfl - =~:~·~t.::'..!":;;'~:O ~~ .. ~ ~~~~ Vol. VIII . No. 15. Fr1d11y, Apri l , , 1926 
I .. .,.l!tell ,., .-Jew talk .:.c. ••Jr r.,., of,.,. ..... lrnoeu .,. •• r.- .. -"""" --· !:"':..:.1;.'~.':;" 1~ •• 11• • ~ . .. 11· 1'. -
_,, .... ,.. .r '-'Me. 4• oe cc .. u..,. ... na.tJ .. ,_ ... , .. ~"::"':':,;:":.::..~r.::f::,'::,':,.,...._ " '"' ..... 
Tb~ WIIJhna nUe tltlk~ Ia being eoodueted by the United Te~ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































New Paths In the Workers' 
Education Movement I IF'~~~~~~~..;;;;;===. 
t:• Latoor J.p, Oct0 1oer, U UI 
-n.o -·~.,••• ,,... w .... ~ .... · r.daa.. •orhro· ~ .... u ..... ru- bo nil~ 
~n.lolfttllarrlecl oaollltroctiJ". tJ011 hi t~o 11olted Sl&tM Ia of 00111· 
pu01.l n11...,.,.• •~1...llelll.t.U 
oi~•--U.ItllaeWU..oad 
ro~ olbelq:lllla.,...,..looiii>J"­
.....,.~,.....tiiiiO ted br10111e, ~!>ll-oll· 
a...looll>rotl>en.Enqvoop b&ool· 
fM"Mit.IOWII iiLtenlfelaUollollt.'t.loe 
allloo-erllu ""• IHiwiW..-.tlahlo 
dlott todohe lto ~lu,al-.ud 
ell)ecta. ' 
l(uJ t.ot ••• ,....t. .... coal ... tll.ol 
llt.,- _.._.. ..... ~.~o ........ lor t.he 
...,.e .. utolltohw:epUoe elew-,...... 
.._ ~ lMir vowlal: d-. 
ap-•• .__, Ill fw. ..... &t -L 
!~~.~~~~~~:."""~a"=~~ 
. I !~.:~:/~~:=::.:':', ::: 
...U ot wordo Ill dd DIQ wllat thOJ 
'*"••rool .... twornn·..r-Uo•to 
:~·=.~.:~= 
llf *g\lrulpl>rao•,lluta-.Jllpal 
, ..,..,. .. m .. ,.,.teu......_\oQ" 




Uou, lo Uoo dloe~ .. lo,.. at tn.do 
•atoe -~atCOIIrntlou•""" la 
lh-Uapoftllouec~~~U•~~• 
clla.Maeoa~~e<~ae- ol thltiiiO~ 
'""t· ... 11,7 boob ..... po.mp.blet.o 
h.o • • Mea wrttl.tltn trade1111loa 
pra~>~o .... polleleo ot16 tHtiq. 
At tho ..... l nla~. la-0<"11 . workoro" 
M~~Calloolwueooh.,....._.,trtotlle 
dulroolo.ltU...baworor.otprn· 
eel broa<luM Ito old ocape an~ ••· 
1tro4IOU>IIliR7""W ~thill-. ,\bll.o 
Uoe-..b&oaotllec:llllo<lt•~D­
~oe.oe•lllo-a-.ofUoowort 
::.-a~ • .:n,;•t,•b':" :: .. ~:":!t~= 
1110··-~ Iabar ,, ... ~oeeo ........... 
I. L. G. W. U. llt UILOI MG,SW U T ltth,T II lET 
Woctnoooloy, J.I>'II II 
1:~1 1'. )!. J.luudH FkJiaDdlef7TltO ~"""''" llaola of Mllllora Cl•lllu.tloo 
T--1.~1 11 
t::I J•. x . \\'llo o l'lo4olt:4 ... tloltDoW<NM<L!\ee.l ! 
llr FaaalaM.C..boll•o4 MuLeTIOo 
~US'EUM 01" MATU IIA~ HltTO IIV 
m~ttrutondC:ol wMb,..Avo · ,.. 
Sa turcloy . ... pr!ll7 
l.octiiHbylw.srt•la t.:opUI.-Walk t br<>~bNMoeuoo. 
"-U.• .... eaalq'"•.t\.110~ 
::!~l~o ...... ~~-~ ... ~" ~· ~= 
:.~ =-~~:..:. ~..=.:: 
ooll-<:o•ooloaa. bqlon to otady Itt bit· 1 ~;-;:;;~~;;',;';~;';~~~~~~ ~7~~~.::.;::_;:.;: ;;A:;.::::. J : 
::.::· ,:~t~ : ::-=leto 
•ohtaLioR..-. .... eot ll ~:. ~~:~:.":::":!' d~~~~ 
!.,~,;:';'1.:::1.: olt~u::::::: :::;eo~"",,.,':''"ol"';helr 
tltelr~ne .. ~~.o ... J.""'h•r.....,lk•elo,.. 
"'""'baa"'"'" I~ tbe dlnetloo uf 
KOtllo, morolndiTI~"''"at th~..._ 
... tauoooftl•o~.•Joct-U...rrotb•r 
thn to It~ oulll.,.aco. 
Th•l-<>l"tlle __ "'...,.tloa 
........ .,.. .. tureat .... J"IIIHIH•IHr. 
'llle,..aeenol lhl•DtOn-tb••~ 
al••J"II~••""•IaHtJo>.tttlia4ad"" 
·w.-oln~: o<>OIIoe« .. ....tula· 
dlrldtllllo..._Wioilell doeo..-or obe 
.,otbar oooniDdhioh t.alO.IIot>PMtun· 
IIJ" I01~"""'' b .. ~IIJ"IIIIII 
chnder and _...., b!.xU" 'OI"Itll 
l boworWIIell"•• ln ; u.,r..,IUootllo 
rort lcala r olmiiH IIl ... &tleJhltb 
.......... .,., .... , .... _,,_ ... '"...... 
:::.='·:::.:·~;;:":'.::.:::: !!:,.111!;',:;"'~~:,.,.~~:';!e~~: I===:;::--=, -=o=,.=,-=o=uc=.A-=TI:::O:.:N:::D::_O:::w=o.,=E-=.N:.:' ,= .• = .. =,"-.• -
Ita. uoode<l&ku Ollldo.l oapport of • ~• 'L•••~,.._I1"'P<>II~"' fo• t~o wt .. ~. o. w. U. Mo"'lll,. In Horlem, 
~;::~-:·n~n~:·~~.:::·::~~.~~~· llo1 Tue .. la7. J.prlll ~·~::'·:::: U~~:~M~~~· .. r~~r . !!< lore tbb ooa !:.':..:-:::u:: ~!. ~':"u':.·\1&~.::: 1M"' will IHI a \«tare lor tl>o • I•• IHI oclt.lo""!! IOOL!oen •IU lui..., to IHI 
~:-::·:.:~.::;~ -:r.-::~:·,~~ 
(.colq In •~I<· lie U eot&O&OOd. •lth 
lta,....,..,.I..,_ U. t<dtol<t• 
'"'" Bona(~o M eontt~uod) ~~':'~ ~J:T::E: :·':~~~~~ ~~~~~:~!~ :::~';~:! .. ~ 
"'mono ... aohl" it o ._, ... -· IIIKF.S WILL START TIIF: 
- lo P"'b'u'" " '"' the .-ario>u n1WK- • J.' nlST WEEK IN MAY 
llo••.....t efUO'Ihelr ... atloo. Uot,.... . -
lollollof•llltool .. tryteotJiertlool...,. Ootrl'.dw<at...,..llltporiiMatlamok· 
tM .. trleo.au tllo piaM lt """'plel ••••rnnumeato tobo-Jioour J1!"'l1 
I• ""' e<o,..atlc ..,.d ....,Ia! lltii<!Ure. . IIPL"lllK iiii<H tbe In: .,..,t Ill )ta r~ 
'""'' ' "l"tlo..-4eoll"tllluo latenotti41 
worhro 1ft t~olr trade ellloao. Ia \~;, 
" """· p<~b~ ..... """ JOOIIcS. 0111>-
ulolto : t., .. ue t~---"""' 
tbel rr .. pollolbllltk>te.setuooooot&n 
lndoolrlo l orpnlu.tlotl .altd thplf<:t 
lt O.,eAtiwlniii01Lr la.tutr1&1-
e._t¥. 
T~a roundo.o nf t~e Worbro• 1-:<J u· 
.. u ...... o.~a .... t. ~·· .. . . . trUe 
"""'"'"'" tl••-"•· """ ••••r• 
<oooolollo ut 1~0 loet tho! the roo! 
• orkero" rull•·o~ lo the trll<lt Ul:ll..,.. 
Ulotbo,...tlol>wor• ..,. t•r•oof-
•o.,lo. po~ -·lal""'bl,...; lt latbore 
t.. lurn•l•~•· •"""'•• tbei!I. TitUI! 
'""••~r• ohror• ~I!IPhllatol le their 
IIUnl_o.-,okat llloottHtrl<ll•••ioa 
........ , ......... ~~ .... , _,...,. , .... 
~ .. , ....... u., ... r~notio•.lkllt ••• 
~-"'" Mo r~ol _oc,oollo •. Tiley lo ld. 
fnt~or. I~ tkeil "''Iotti wrtllau 01 
;:~:::;;,;: ...:;~.'.~~ :~.:~'!.~:: ~.~ 
the lat~reolo nf l~e treU u!r.•: tkot 
We'OI"IIih.ofOe<lllopot"'\~010 
:~,' '::m":!·.!';;:,~ ' P''"" .,,,,.. 
... ~·.~·eo:~!~~·~~: :: .. ~~-~~~~':.""~ 
:.7.,.":/~~~~~"':"~!r ;:::u::~:: 
In'"""~ with M"'~"' Sntore uea ooa 
::: .. ..:.":'~~.:-.. :·:~ ...... ":·~.:;::~ 
1"1\,.. who wlob tn ,.Ia rllo•ld •~• 
Ia , ,..... •"• .., , l'..toc.ououl o. 
.,.. .. ..,. .. ~ WHt Util r>tr ..O. th""'~• 
eorreo,..l<llte,.orlftf""'""" · 
PII YSICAI. TRAINING 
CLASS WILl, IJE RF.SUMEI> 
TUESDAY, APRil. 13 
Our Pllyokol Trol•l•• Cluo wkk• 
., .. talnr. s.n.n• •:o•t!lth llt .... ~ 
bo T•a• ta reU•I•••·•II I Ioonoo .,«< 
... ,..., u.u .... uut<t ·~-•'""' 
lh•ootk oiAI>'Il 
m ........ ,r .. lo"'• "'"'"'"olth 
I. I. (I . W. U. 
w_, 1\-1"" no. :octo•-. will M T~t. •- ItO\,.,.. :Jiat -• ,.m boo 
l'll •o.b lf.oChoudlofaslAT!n.,. h<ludtd. bot •h.., tbare ""'little 
ltto lmpottonttedl..,.uoo lhl o quu• eb lld,..u 10 bo token U"' of. we u· 
n~n u thoro lnlft rloao opllllouU· .,.t t luo b ... t..Dd Ia oi:>rlt hollle aad 
pr"Ofldo• tb looob""'t.A II o_tl,.t kttloowln•attudoh•le<.htte. 
''"""''"""hope '"' a bett6rlu lu ,. Tl\edotei0 Tu$141ay.AT11Utb.r.:t 
ILILIHI motlion will t .. llnll"'""- to 1'. N . 'file. la.oolll llaolo!mCI,.klllak· 
LTIIti • 1 a.._. tiLUkfiWI wll.lo DIW tra C<aler. ~l Y.ut ltll.lo BI .... L 
-,ote•a.•Joo•••..,.•''""'-'111 """'"""'•free. 
LECTIJRE AND WAT.K THROUG H THE MUSEUM OJ.' 
NATURAL InSTORY 
Locl""'hiD<"·Srtvlo ltopo~lurolor,Aprltl11ft,tt". M . 
Oallotnrdor,Arlll~tb.•t2P.~Iouool""'"ltlre""pltollko l~e 
:~!':•:::;. ~~':..-~~":~ o~ ~=-·~• .:.-.,...., .... th Ar.k.u 
Sot•nlJUotOfJ", t:ob lit. on4 C..tum· T l>ete loct u ... o ond •l•h• 10 !be 
buo An•u•. lo tlt.ot ...,<adenor ''"""' lolouumlla•e pro•eotY,..Y O...,...,.,Iul 
.,... thMelo ...-. ood uiMableit"r.,.,.bOnle ..... 
Hr. Brlrta Kopalol " "Ill o.n to •~• • l""o ,.., .... and we"""" •• "'u1 
r.o outboro a bo~t tb • ~• hlblt • "hie- momboro •• ruoo!ble to toke o ~ ro ~t· 
1h•J will •te at tko lot ... , ... T~ero •~• of ''' OPf11riUn!tr ... .,.., tbb >-
IIIII ... a jlloc•ooloo ol l~o llltii.'.Otlo" toar . 
olthei'.,:;Tib .. pk:tore<l tbrut!lb lbt 
'""I"'""' !n the o .... klv noo ... H• LF.\' INE'S COURS~: IN P. S. 40 :::r ..:u:.,.be:_ :'~:";,!":.:: TO BE CONTINUED 
tow.'"''"",~, ope~:toauo '"tit·. oa" TUF.SDAY, APRIL 13 
::£. ::: •• ~~:r: .:I!!"'": ~~;·:;~~~ 
ftl ................ lilt t ..... ,... 
C.r•lolan to !h •oder• eltr lo pie-
l orN. l"laollr 1~1 oldeeto will M 
1M Ia "' roo•• olloowl•l t~• clr ll· 
l(u i• Yiao· wll l ..,lllloMIJIIocourM 
ei"TTte t:collo.loooltl>al.M.Iel"du-
•n• I"""..,... '•-IISof l'.ll. 
U, all &r.oi . IOtblilntlt,ooflt ... oJ 













































































































































































































































































































































te~~ ~:.."~":;;::;-;•!;: :.:: !::17.::.:~.:~~:~~~t'":r"~:i. ~~:..:~~ 
\ruleN duo .. .C whl tH <loi,J ol .... no. rulpotloo ol Ike two .. ,.... 
_ooboioloriq" tH • IUioa d..U.. flllld .. eN •-~ word...a •• \ .. lr,... 
t lte l'CIOipo.Uoo ,.t two Ira-N- o.lllou...,. clea<IT MU'-":1. F .... , Uoe 
::'!:.u":',:=.:.::.. ~~~~~ !:~!. ~totlo::,;•:h:O!:.~:: 
ud U.e dtuomohro, Loeal ... Tloo ~·otlowlol the lffl'~l..,.co ol t~eoe re-
rootpallono,toodored b7toiOIPN I IIUUooo\be JolotS...r<l ottheaam o 
. =~~:, ~~:.~ .::-Ill~!: :=~~=11ot~.~-:-:.:z:: :~ -:::.~~\~~ 
-. ·~ oeaPled 17tH J....,t Dot.nl place of tu. • "" ILo:! ....,1.-. 
ottHiaot•eeU.I. n ... wao ,latH lid..,.. I ... .,.,.,. 
~~: ~~;:~~~" ~~"~;';:'~:s. ::.!!;.:::~~:~': .~~~~:·.::~:~ 
~..._ tbo ~lion or tile E:ucutlvo calo. Tbue, lo•e...,r, rttlooed '" ae-
-·• l o "'P"H~II ao yeU u 1111 .. pL AAII l01 I~ JOI'ftfUI tie boon! I ond Drno Ttodu ll.ockd 1.1, 
- :::~~::!.":!"."'-':.!lao~P=~ ::.~.:::a:·~.,,':';•:·.!t":~"::!'.; to1~:....0:.~~~ !::.:.-~: 
~! ,~';';'!::",.~: ~~~";". ·::.:blloiN =OM!~~~:.:'%"~!~ •=~~!~:~~= ~~~~ •::~:~t~~ ~. -~: 
Wbea l'"lnloacce~tbd. .. oneoftbo or lbe lul<l tile'"'"' ,... &bO•e tbe ~·tlrdlmlm1abt4. 1 ataot.durln•tbo 
:,t:'~:::::0~00r1~h~ ~:~,:: :::-a.:: ... '""' would otr<e 11 .., • .., !..~1, 1r....:,.":-..,:r1~1 -..,.!r. "*'""" 
_,.. ,.. .... 14 fM~llol wit-t~ llJ'I!r.u A .. h .. t Otuof' l<.,oC.I>!I 8,.. Tl>aotbe tta doolo•o:d opwoouol• 
• lo futlon 0t IIOIIU.... :1o aald l>o Wll ~ fnctloo ~vanoO'II~ tl>t an.. <>f 1¥ nl4eott4 • ben \lui n.! .. plotyttl 
<'<>111<1 ... 1>17 oo~tol wha a wool< Malll'lee Reataft, "' SeYulb A•o~ beuo co•l•l loto lbe omc. 
la\or. afler i>neol t~e ..... adeN oltho acaWtwbotlltbeJolatlloar<lloco.,. I udottto - uNo)obaadwbotl 
doOIIII.Otln~tooUooolthe Jolotllo&nl" d~~<:thll 1 oltlh lor aoorl¥ tbree tbo auml>noi 'Jot>O<>elt.lo.;eutle'"~ 
hf.dotron~tr ra....,dtba ntl<ooi H•eo ..,00u..· Ume. tllllo elt.ooc..r the 1u.,. cu aweUiocaotntrtalbeollleebuo 
lnooiOM tht \Moo...., leader .,;It&t· atloale ooforaothool tllt.t laooe· lllole\IMt •arlotut mHketa. 
~rl1:; ~H-..:~:;-:4:t=.~i~· d'!: :::::.11 r:::::!lr ::t~:. 1~ c:::. 1<1 ~: ~~~':~~l<oa:lt.= c::.::.,~~: 
::;~~~~tho lul<l, "' do • thy :~:~~7..::.~~~~~.:~:. b:t~~ :=: :r" !:,C~•:,::: .. ":":;~.:~;:: 
. :~~::~~~::•k:~~:~ :_~:;..,';",~= lA~~:~ !::~::';~::,~m:; ::: ~~3::::~0:=~::.=~: 
wltllooot atl3' oar Ill 1~1 ~tntlolo Ulaa alz pkbllo at oar Ume. of t•- ... a. Tlolo obJe¢1 lwt a two-
: ~:.!~:'.:": ::.:::.-:...:~lq~ !~p-=~~" -:a.! '!" !:..:,-\~~~~ :: =.:-.~~ ::.:::~.:.,";:,~;, 
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